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САМОЕ ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ 
ДЛЯ НЕГО -  ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ, 
КОТОРОЕ НЕПРЕРЫВНО ТЕЧЕТ
Ловить рыбу на озере и 
заниматься сельским хозяй­
ством  —  так, по словам кол- 
лег, нравится проводить 
свое время доценту кафед­
ры геометрии и математи­
ческого анализа, кандидату 
ф изико-матем атических  
наук, доценту  СЕРГЕЮ  
АЛЕКСЕЕВИЧУ ШЛАПА- 
КОВУ. А вот в стенах уни­
верситета это весьма стро­
гий и требовательный пре­
подаватель, который по- 
доброму подтрунивает над 
ленивыми студентами.
20 июня Сергей Алексее­
вич отметил свой юбилей. 
Родился он в Лиозненском 
районе Витебской области. 
В 1982 году окончил Бело­
русский государственный 
университет имени В. И. 
Ленина, где ему была при­
своена квалификация «Ма­
тематик». Здесь же отучил­
ся в аспирантуре по специ­
альности •Математический 
анализ».
Какое-то время работал в 
Витебске программистом в 
информационно-вычисли­
тельном центре на заводе 
•Эвистор». Трудовой путь в 
нашем университете начал
в 1986 году. Тогда Сергей 
Алексеевич был ассистентом 
кафедры алгебры и методи­
ки преподавания математи­
ки Витебского государствен­
ного педагогического инсти­
тута имени С. М. Кирова. С  
2007 года на протяжении 
семи лет заведовал кафед­
рой геометрии и математи­
ческого анализа. Еще боль­
ше интересного о юбиляре 
читайте в нашей анкете.
Для меня самое глав­
ное в жизни — ценить вре­
мя, которое непрерывно 
течет,
В детстве я мечтал вы­
расти, получить высшее об­
разование и стать инжене­
ром. Но судьба распоряди­
лась по-другому, и вот я ма­
тематик. К слову, опреде­
ленную роль в этом сыгра­
ла моя первая учительница 
С. М. Зарецкая, которая по­
советовала поступать в Бел- 
госуниверситет на механи­
ко-математический факуль­
тет.
М не меш ает жить... По­
жалуй, ничего не мешает. А 
помогают — добрые и от­
зывчивые люди, которые 
встречались и встречаются 
на моем жизненном пути.
Вывести из душевного 
равновесия меня может... 
Стараюсь контролировать 
свои чувства и эмоции, по­
скольку помню о своем ста­
тусе.
Работа для меня — это
возможность самореализо­
вываться.
С ильное  влияние  на 
меня оказал мой любимый 
преподаватель на механи­
ко-математическом факуль­
тете Б ГУ И. И. Комяк, кото­
рый привил мне желание за­
ниматься наукой.
М ой  сам ы й  больш ой  
страх... Как говорил Фрид­
рих Энгельс, трусость отни­
мает разум.
Если бы я выиграл мил­
лион, то купил бы в пер­
вую очередь... Не верю в 
удачу!
Мой идеальный выход­
ной день... Не знаю, что 
это за день. Просто стара­
юсь заниматься полезным 
делом.
По-настоящему счаст­
ливым меня делает воз­
можность быть в кругу близ­
ких мне людей.
